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Manuel Cerdà Pérez es historiador. Ha dirigido el Servicio de Publicaciones de la
Diputación de Valencia y el Centre d’Estudis d’Història Local. En la actualidad es técni-
co del Servei d’Investigacions Etnològiques y de les Cultures Tradicionals de la
Diputación de Valencia y profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universitat
de València. Ha publicado, entre otras, las obras Lucha de clases e industrialización, Els
moviments socials al País Valencià e Historia fotográfica del socialismo español, y ha
dirigido las obras Historia del pueblo valenciano, Diccionario Histórico de la
Comunidad Valenciana, 52 fines de semana. Rincones de la Comunidad Valenciana y
Gran Enciclopedia de la Comunidad Valenciana. Especialista en arqueología industrial,
es autor de Arqueología industrial de Alcoi y Enciclopedia Valenciana de Arqueología
Industrial, además de otras obras de carácter colectivo. Ha dirigido diversas prospeccio-
nes y excavaciones arqueológico-industriales y ha sido miembro fundador y presidente
de la Associació Valenciana d’Arquelogia Industrial.
La reciente publicación del profesor Manuel Cerdà Arqueología industrial viene a
completar el panorama historiográfico de esta joven disciplina en nuestro país. Hoy, el
patrimonio industrial en España constituye una realidad refrendada por numerosas apor-
taciones teóricas, proyectos museográficos, actividades reivindicativas, reuniones cientí-
ficas y desarrollos legislativos. La aportación de Cerdà supone un afianzamiento en los
aspectos teóricos de la investigación desde un planteamiento basado en el papel central
que la metodología arqueológica, aplicada a las sociedades industriales, puede aportar
para un mejor conocimiento de las condiciones en las que éstas se desarrollaron. Como
el propio autor del libro comenta en una entrevista “Puede llegar un momento en el que
conozcamos perfectamente cómo vivían los íberos o los romanos, pero no sepamos nada
de nuestros propios abuelos o bisabuelos, de cómo eran sus casas o en qué condiciones
trabajaban” (El Mercantil valenciano, 12/11/07).
Este punto de partida es el que anima conceptualmente esta necesaria publicación
para establecer con claridad las diferencias entre arqueología industrial y patrimonio
industrial, y examinar las técnicas propias de la disciplina de manera que queden deslin-
dados los campos de la investigación y de la conservación de estos testimonios materia-
les e inmateriales surgidos en el seno de la empresa industrial.
En el primer capítulo “Qué es la arqueología industrial” clarifica la definición con-
ceptual partiendo de las circunstancias históricas en las que se origina, ya que es este
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marco geocultural (específicamente las de Gran Bretaña en los años sesenta del siglo XX)
el que permite explicar tanto los primeros objetivos como su metodología, su ámbito de
estudio, sus límites cronológicos y las relaciones con otras disciplinas. Cerdà pone de
manifiesto también las carencias o insuficiencias relacionadas con la confusión entre las
técnicas de investigación y el objeto de conservación de esos testimonios, junto a la pre-
caria formación especializada de aquellos que se dedican a esta disciplina.
En el segundo capítulo “La cultura material de la sociedad industrial” el autor expo-
ne como las condiciones particulares de cada proceso industrializador ha de ser el hori-
zonte que oriente y contextualice el análisis para no caer en reduccionismos o estereotipos
que desvirtúen el propio proceso analizado, al no contar con el conocimiento preciso de su
alcance económico, sus variables tecnológicas, las relaciones sociales de producción, su
soporte demográfico, las transformaciones urbanas y el marco territorial de implantación.
De todas estas circunstancias se deriva la inserción de las actividades industriales en un
paisaje bien definido tipológicamente, el paisaje industrial, que refleja esos cambios y que
permite relacionar la arqueología industrial con la arqueología del territorio para poder
comprender la lógica de las actividades productivas y de sus valores simbólicos, recono-
ciendo la estructura, la morfología y los usos; para establecer las singularidades, las rela-
ciones con casos similares o cercanos, las tipologías específicas, los cambios y las perma-
nencias, de modo que podamos llegar a el reconocimiento de su relevancia patrimonial y
desarrollar políticas  de conservación y puesta en valor.
En el tercer capítulo “Técnicas de trabajo en arqueología industrial” es donde se pro-
duce la aportación más sustancial del profesor Cerdà, ya que, como se ha indicado antes,
esta disciplina mantiene una gran debilidad en sus aspectos metodológicos relacionados
con las técnicas especificas, que clasifica en no destructivas y destructivas. Entre las pri-
meras se refiere, producto de su propia experiencia en Alcoi, a los sistemas de prospec-
ción (cartografía, fotografía aérea, bibliografía, materialidad de las estructuras y objetos,
fuentes orales y tecnologías de observación tan sofisticadas, y por otro lado usuales en la
arqueología convencional, como el análisis geoeléctrico y geomagnético o el georradar).
Respecto de las segundas, se refiere concretamente a las tareas de excavación que las
caracteriza en sus justos términos, según las características de cada yacimiento arqueoló-
gico-industrial, de una manera relativista, ya que no las considera como la única vía de
conocimiento arqueológico y sí como una fase más del proceso global de investigación.
Concluye con una experiencia práctica, la desarrollada en el conjunto arqueológico
industrial  del Molinar de Alcoi, en el que desde 1999 ha participado en un análisis sis-
temático de este extraordinario paisaje industrial, hecho que le ha permitido aplicar las
técnicas de investigación expuestas en esta publicación y someter a crítica los principios
teóricos que las sustentan.
Por último, en el capítulo cuarto “El patrimonio industrial”  el autor plantea cuáles
son sus retos actuales en el marco del genérico patrimonio cultural abordando tanto su
definición como el propio concepto operativo, al tiempo que ofrece un panorama,
nacional e internacional, de experiencias de recuperación, conservación y difusión del
patrimonio industrial; para terminar con un análisis comparativo de la situación del
patrimonio industrial según los diferentes rangos y marcos legislativos de la España de
las autonomías.
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Para finalizar, destacar la inestimable aportación de esta obra al panorama teórico de
la disciplina de la arqueología industrial en nuestro país, esperando que surta los efectos
necesarios para la consolidación académica, la clarificación metodológica y la protección
de este importante patrimonio referido a la industrialización.
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